














































































































































































































①老年人口 12，605 12.921 
(a) 独居老人 977 914 
(b) 臥床老人 263 321 
老年人口率 (9.4) (9.6) 
奉仕員派遣
②派遣世帯 129 132 
派遣回数 8，815 9，620 
訪 問 看 護
③訪問世帯 207 242 
訪問回数 1，899 1，648 
施 設 入 所
④特養入所者 111 147 
⑤養護入所者 55 33 
⑦特養待機者 27 14 
⑧養護待機者 11 6 
福祉公社
⑥利用世帯 131 131 
(②ー ⑥)/① 5.0 5.3 
独居老人率
(a)/① 7.75 7.07 
臥床老人率
(b)/① 2.09 2.48 
奉仕員利用率
②/① 1.02 1.02 
訪問看護利用率
③/① 1.64 1.87 
施設入所率
(④⑤)/① 1.32 1.39 
施設待機率








60年度 61年度 62年度 62年/58年
13，453 13，970 14，357 114 
914 932 1，008 103 
321 392 457 174 
(9.9) (10.2) (10.5) 
235 275 266 206 
10，279 12，535 13，998 159 
264 385 457 220 
2，935 2，954 2，645 139 
163 155 155 140 
35 31 30 55 
22 22 41 152 
3 7 64 
149 186 214 163 
6.3 7.4 7.8 156 
6.79 6.67 7.02 
2.39 2.81 3.18 
1. 75 1.97 1.85 
1.96 2.75 3.18 
1.47 1.33 1.29 









58 59 60 61 62 
年齢
男 女 計 女 計 男 女 計男 計 男 女 計 男 女
55-59 1 1 2 O 1 1 。O O l O 
2 5 7 
60-64 1 6 7 1 4 5 l 7 8 1 5 6 
65-69 4 8 12 7 10 17 8 9 17 10 21 31 7 19 26 
70-74 18 12 30 13 18 31 19 23 42 24 32 56 29 22 51 
75-79 19 29 48 21 25 46 17 30 47 26 43 69 35 48 83 
80-84 18 29 47 19 40 59 25 32 57 41 66 107 43 71 114 
85-89 14 36 50 22 41 63 18 39 57 24 48 72 31 58 89 
90-94 1 7 8 9 9 18 9 15 24 14 25 39 17 34 51 
95一 O 3 3 。2 2 l 4 5 1 3 4 3 10 13 
(%) 
年齢
58 59 60 61 62 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
55-64 2.6 5.3 4.3 1.1 3.3 2.5 1.0 4.4 3.1 1.4 2.1 1.8 1.2 1.9 1.6 
65-69 5.3 6.1 5.8 7.6 6.7 7.0 8.2 5.7 6.6 7.0 8.6 8.1 4.2 7.1 6.0 
70-74 23.7 9.2 14.5 14.1 12.0 12.8 19.4 14.5 16.3 17.0 13.2 14.5 17.4 8.2 11.8 
75-79 25.0 22.1 23.2 22.8 16.7 19.0 17.3 18.9 18.3 18.3 17.7 17.9 21.0 18.0 19.1 
80-84 23.7 22.1 22.7 20.7 26.7 24.4 25.5 20.1 22.2 28.9 27.2 27.8 25.7 26.6 26.3 
85-89 18.4 27.5 24.2 23.9 27.3 26.0 18.4 24.5 22.2 16.9 19.8 18.7 18.6 21. 7 20.5 
90-94 1.3 5.3 3.9 9.8 6.0 7.4 9.2 9.4 9.3 9.9 10.3 10.1 10.2 12.7 11.8 
95- O 2.3 1.4 O 1.3 0.8 1.0 2.5 1.9 0.7 1.2 1.0 1.8 3.7 3.0 
平均(歳) 79.09 79.01 79.04 80.1 80.4 80.3 80.22 79.81 79.96 80.36 80.06 80.17 80.54 81.91 81.3 
一一一一






期 間 59 
O 56(25.2) 
6ヶ月未満 28(12.6) 
6ケ月 26(11.7) - 1年
1 - 2年 41(18.5) 
2 - 3年 19( 8.6) 
3 - 4年 20( 9.0) 





26(10.1) 25( 6.5) 
19( 7.4) 30( 7.8) 
42(16.3) 70(18.2) 
27(10.5) 53(13.8) 
20( 7.8) 32( 8.3) 
















がおなじ期間に， 22人， 31人， 33人， 69人， 77人









人 数 害。 止仁I》
l. 3月以内 19 5.3 
2. 6月以内 21 4.8 
3. 1年以内 40 9.2 
4. 2年以内 69 15.9 
5. 3年以内 54 12.4 
6. 4年以内 26 6.0 
7. 5年以内 22 5.1 
8. 6年以内 16 3.7 
9. 7年以内 8 1.8 
10. 8年以内 7 1.6 
11. 9年以内 3 0.7 I 
12. 10年以内 3 0.7 
13. 12年以内 4 0.9 
14. 15年以内 4 0.9 
15. 15年以上 3 0.7 
16.非 ニ員Aム 当 135 31.0 
l口h 言十 434 100.0 
平均期間 36.2カ月
最品月数 361カ月
| 最 f!;一月 数 )月未満 | 
表5 主な病気の変化 (人)
主 要病 名 58年 59年 60年 61年 62年
脳血管障害 99 87 88 112 92 
痴 呆 22 31 33 69 77 
パーキンソン症 2 9 16 24 20 
両 血圧 症 3 8 15 17 15 
リウマチ関節炎 17 16 14 23 23 
老 設 8 16 13 24 40 
腰 痛 10 10 11 21 24 
'IlJ 三， 折 16 14 8 13 16 
悪性腫ょう 4 9 10 12 22 
dし、 疾 d串b、 12 11 10 10 24 
呼吸疾 ，串'"、 8 6 4 
糖 尿 病 4 2 3 5 2 
精神 障 害 5 4 4 
自律神経失調症 2 4 6 
肝 疾 ，串t占辺、 。5 
変形性せき推症 O 4 
骨相しょう症 O 4 9 
そ の f也 12 21 21 28 
白 内 障 2 2 O O 
肺 疾 患 6 O O 4 
メ口斗 計 211 242 257 I 385 383 



















表6 A D L総合点 人(%)
合計，点 60年度 61年度 62年度 60年度 61年度 62年度
軽
5 I 30(15.2) 61(21. 9) 85(26.7) 
6 I 19( 8.0) 17( 6.1) 3(10.4) 
7 I 20(10.1) 25( 9.0) 28( 8.8) 80 128 162 
度
8114( 7.0) 25( 9.0) 16( 5.0) 
9 19( 9.6) 16( 5.8) 30( 9.4) 
中
10 1S( 7.6) 20( 7.2) 14( 4.4) 
11 24(12.1) 22( 7.9) 6( 1.9) 69 73 70 
度 12 11( 5.6) 15( 5.4) 20( 6.3) (34.8 (26.3 (22.0 
13 6( 3.0) 13( 4.7) 13( 4.1) 
重
14 9( 4.5) 11( 4.0) 8( 2.5) 
15 3( 1.5) 6( 2.2) 9( 2.8) 21 37 38 
度 16 3( 1.5) 7( 2.5) 8( 2.5) (10.6 (13.3 
17 7( 3.5) 11( 4.0) 12( 3.8) 
最
18 4( 2.0) 8( 2.9) 12( 3.8) 
重 19 11( 5.6) 11( 4.0) 17( 5.3) 28 40 48 
度 20 6( 3.0) 1O( 3.6) 7( 2.2) 
合計 198 278 318 198 278 318 




表7 ADLの変化 (61年度末*62年度末) 人(%)
1.総合 2.移動 3.食事 4.排 i世 5.入浴 6.着脱
1.無変化
① l→ 1 151 (34.8) 136 (31.4) 227 (52.4) 146 (33.7) 83 (19.2) 145 (33.5) 
② 2→ 2 52 (12.0) 70 (16.2) 18 (4.2) 67 (15.5) 77 (17.8) 40 (9.2) 
③ 3→ 3 27 (6.2) 12 (2.8) 17 (3.9) 7 (1.6) 84 (19.4) 27 (6.2) 
④ 4→ 4 28 (6.4) 38 (8.8) 12 (2.8) 47 (10.9) 17 (3.9) 58 (13.3) 
iロb‘ 計 258 (59.4) 256 (59.2) 274 (63.3) 267 (6l.7) 261 (60.3) 270 (62.2) 
改 善
① 2→ 1 10 (2.3) 15 (3.5) 4 (3.2) 10 (2.3) 9 (2.1) 10 (2.3) I 
② 3→ l 1 (0.2) 2 (0.5) 3 (0.7) o (0.0) 1 (0.2) 2 (0.5) 
③ 3→ 2 5 (1.2) 2 (0.5) 2 (0.5) 1 (0.2) 5 (1.2) 4 (0.9) 
④ 4→ 1 o (0.0) o (0.0) 3 (0.7) 1 (0.2) o (0.0) o (0.0) 
⑤ 4→ 2 2 (0.5) o (0.0) 1 (0.2) 3 (0.7) 2 (0.5) 2 (0.5) 
⑥ 4→ 3 2 (0.5) 2 (0.5) o (0.0) o (0.0) 15 (3.5) 2 (0.5) 
i口込 計 20 (4.6) 21 (5.0) 13 (5.3) 15 (3.4) 30 (7.5) 20 (4.7) 
3. 悪化
① 1→ 2 1 (2.5) 16 (3.7) 1 (2.5) 8 (1.8) 6 (1.4) 3 (0.7) 
② 1→ 3 4 (0.9) 2 (0.5) 2 (0.5) 1 (0.2) 1 (0.2) 2 (0.5) 
③ 1→ 4 4 (0.9) 5 (1.2) 9 (2.1) 5 (1.2) 1 (0.2) 3 (0.7) 
④ 2→ 3 5 (1.2) 4 (0.9) 3 (0.7) 4 (0.9) 1 (2.5) 5 (1.2) 
⑤ 2→4 4 (0.9) 9 (2.1) 3 (0.7) 10 (2.3) 4 (0.9) 5 (1.2) 
⑥ 3→ 4 12 (2.8) 4 (3.2) 2 (0.5) 7 (1.6) 1 (0.2) 9 (2.1) 
i口'- 計 40 (9.2) 40 (11.6) 30 (7.0) 35 (8.0) 24 (5.4) 27 (6.4) 
4.その他
① 1→本 39 (9.0) 43 (9.9) 83 (19.2) 36 (8.3) 21 (4.8) 32 (7.3) 
② 2→本 34 (7.8) 35 (8.1) 13 (3.0) 35 (8.1) 24 (5.5) 30 (6.9) 
③ 3→* 24 (5.5) 15 (3.5) 5 (1.2) 21 (4.8) 35 (8.1) 18 (4.2) 
④ 4→* 19 (4.4) 23 (5.3) 15 (3.5) 24 (5.5) 36 (8.3) 36 (8.3) 


































介護者 58 59 60 61 62 59 60 61 62 
妻 51 60 71 88 99 118 139 173 194 
夫 14 14 16 28 32 100 114 200 229 
娘 48 63 67 105 111 131 140 219 231 
嫁 56 51 50 83 93 97 89 148 166 
，息 子 61 10 12 21 23 166 200 350 383 
兄弟姉妹 3 4 5 
親 戚 5 7 5 4 9 
親 1 I 2 l l 
家政婦 7 81 12 19 
家事援助者 81 17 19 
その他 31 15 l 3 1 
自 立 14 10 14 19 15 
市職員 7 
シ奉仕員(1) 4 












「嫁十息子J29ケー ス， r娘+家事援助者J25 











主介護者 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 任。 。 。功 (1功 (14) 
家事 主介護 主介護 1(9)+側f-;-(1功
妻 夫 娘 嫁 息子 同胞 親族 親 家政婦 孫 者合計 者合計 介護サービス
従介護者 援助者 (1) (2) 利 用 率
1 妻 32 1 7 l I 4 18 2 76 99 22.2 
2 夫 10 2 2 1 8 2 25 32 28.1 
3. 娘 6 4 12 8 6 2 8 25 7 80 111 29.7 
4 嫁 3 7 17 2 29 1 1 5 9 3 77 93 15.0 
5.息子 4 6 l 1 1 1 3 6 23 23 39.1 
6 同 胞 2 2 1 5 5 20.0 
7.親族 1 2 3 6 9 55.6 
8. 親 。 1 0.0 
9.家政婦 8 4 1 1 3 17 19 21.1 
10. 援家助事者 1 6 1 1 2 1 12 19 10.5 
11. 孫 1 l 1 3 1 0.0 
12. そのf也 l 1 7 。
13. な し 1 1 5 。
従介護者計 10 1 91 35 47 4 9 1 27 72 17 324 434 22.8 





1. 39歳以下 18 4.3 
2. 40歳-44歳 26 6.2 
3. 45歳-49歳 44 10.5 
4. 50歳ー 54歳 61 14.5 
5. 55歳一 59歳 44 10.5 
6. 60歳-64歳 50 11.9 
7. 65歳-69歳 59 14.0 
8. 70歳ー 74歳 34 8.1 
9. 75歳ー 79歳 44 10.5 
10. 80歳-84歳 17 4.0 




























表1 転 帰 人(%)
58 59 60 61 62 
死亡 34 33 44(17.1) 46(11. 9) 52(12.0) 
入院 23 23 21( 8.2) 50(13.0) 52(12.0) 
ホー ム 7 6( 2.3) 6( 1.6) 4( 0.9) 
転出 。 2( 0.8) 2( 0.5) 7( 1.6) 
継続 183(71.2) 281(73.0) 271 (62.4) 
中止 l( 0.4) 48(11.1) 
































28 59 60 61 62 
訪 問 人 数 998 989 1，133 1，197 1.312 
訪問人数・臥床外 176 290 294 391 101 
訪 問 延 人 数 2，054 1，682 1，993 2.090 1，997 
訪問延人数・臥床外 366 459 468 637 177 
新 規 69 11 124 220 246 
死 亡 28 35 52 45 5 
相談・指導 1，486 1，482 1，769 1.815 1，715 
実
リハ ビ 876 634 626 471 345 
袴創 処 置 234 108 191 283 
施 j青 拭 371 196 306 384 266 
内 血圧 調1 r疋~ 1，371 1，196 1，402 1.410 1，3901 
容
通 所 介助 21 29 50 28 
そ の 他 507 254 348 264 





































































58 59 60 61 62 
家庭奉仕員 1，789 l.714 1，110 1，327 1，4251 
シルバー奉仕員 5，649 4.699 4，261 5，639 
家政婦協会 1，377 3，207 4，908 5.569 5.814 
ム口 計 8，815 9.620 10，279 12，535 13.998 
派遣回数:合計(伸び率)
家庭奉仕員 100 96 62 74 80 
シルバー奉仕員 100 83 75 100 120 
家政婦協会 100 233 356 404 422 
ム口 言十 100 109 116 142 159 
派遣者別構成比(%)
家庭奉仕員 20.3 17.8 10.8 10.5 10.21 
シルバー奉仕員 64.1 48.8 4l.5 45.0 
家政婦協会 15.6 33.3 47.7 4.4 4l.51 




































58 59 60 61 62 
臥床手当申請 127 (61. 4) 104 (43.0) 90 (35.0) 120 (31.2) 134 (30.9) I 
窓 口 相 日炎 46 (22.2) 95 (39.3) 96 (37.4) 176 (45.7) 133 (30.6) 
医 療 機 関 8 ( 3.9) 3 ( 1.2) 10 ( 3.9) 14 ( 3.6) 44 (10.1) 
民 生 委 員 2 ( 0.8) 7 ( 2.7) 7 ( 1.8) 39 ( 9.0) 
市 民 通 報 5 ( 2.4) 5 ( 2.1) 17 ( 6.6) 7 ( 1.8) 20 ( 4.6) 
訪 問 中 12 ( 5.7) 14 ( 5.8) 11 ( 4.3) 21 ( 5.5) 20 ( 4.6) 
障害者センター 4 ( 2.0) 2 ( 0.8) 5 ( 1.9) 6 ( 1.6) 3 ( 0.7) 
保 健 所 2 ( 0.8) o ( 0) 5 ( 1.2) 
市 職 員 3 ( 1.4) 16 ( 6.6) 19 ( 7.4) 32 ( 8.3) 34 ( 7.8) 
食事ボランティア 2 ( 1.0) 1 ( 0.4) 2 ( 0.5) 2 ( 0.5) 





ショートステイ 14 ( 7.1) 21 ( 3.8) 
ケアセンター入浴 34 (17.2) 30 ( 5.4) 
デイ ホーム 2 ( 1.0) 11 ( 2.0) 
セ 、 ロ ング
在 ニ「よじー 入 浴 29 (14.6) 42 ( 7.5) 
家事援助者 38 (19.2) 62 (11.1) 
食事サービス 33 (16.7) 57 (10.2) 
自助具資金 82 (41.4) 95 (17.1) 
障害者福祉センター 39 (19.7) 39 ( 7.0) 
社会福祉協議会 50 (25.3) 48 ( 8.6) 
臥 床 手 当 152 (27.3) 
局齢者訪問リハ
生 1舌 保 護 15 ( 7.6) 
調 髪 9 ( 4.5) 
布 団 乾 燥 3 ( l.5) 






















60 61 62 
35 ( 5.9) 51 ( 5.9) 70 ( 8.0) 
40 ( 6.7) 52 ( 6.0) 72 ( 8.3) 
21 ( 3.5) 34 ( 3.9) 37 ( 4.2) 
7 ( 1.2) 7 ( 0.8) 15 ( 1. 7) 
47 ( 7.9) 66 ( 7.6) 65 ( 7.5) 
65 (10.9) 109 (12.6) 100 (11.5) 
39 ( 6.6) 58 ( 6.7) 71 ( 8.1) 
85 (14.3) 126 (14.6) 159 (18.2) 
38 ( 6.4) 53 ( 6.1) 47 ( 5.4) I 
51 ( 8.6) 67 ( 7.8) 
166 (27.9) 229 (26.5) 236 (27.1) 
12 ( l.4) 
1 




























総 計 1.024，763 9，671 
区 部 777，760 7.837 
千 代 田 7，724 171 
中 央 11，772 42 
j巷 22，067 219 
新 宿 33，824 541 
文 尽 22，946 333 
ぷ口占、 東 24，338 174 
墨 回 25，193 212 
江 東 28，295 174 
口口口 )1 34，990 237 
目 里 27，799 226 
大 田 62，611 676 
世 田 谷 73，547 328 
渋 谷 23，718 347 
中 野 33，166 306 
並 53，365 774 
豊 島 29，066 140 
北 37，949 123 
荒 JI 21，734 273 
板 橋 40，440 1，270 
練 馬 44，014 225 
足 立 46，700 267 
葛 飾 36，765 561 
江 戸 )1 35，737 218 












(60.3.31現在) =(C)/(B)X 100 =(E)/(B)X100 
8.453 0.94 0.82 
6，997 1.01 0.90 
44 ③ 2.21 0.57 
107 0.36 0.91 
214 0.99 0.97 
274 1.60 0.81 
398 1.45 ②1. 73 
119 0.71 0.49 
214 0.84 0.85 
244 0.61 0.86 
571 0.68 ③1.63 
305 0.81 1.10 
525 1.08 0.84 
810 0.45 1.10 
253 ⑤1.46 1.07 
257 0.92 0.77 
366 1.45 0.69 
265 0.67 ④1.26 
28 0.32 0.07 
197 1.26 0.91 
346 ① 3.14 0.86 
281 0.51 0.64 
516 0.57 1.10 
192 1.53 0.52 
216 0.61 0.60 
















市 昔日 231. 374 1，477 
)¥ 王 子 30，283 188 
立 JI 11.220 91 
武 蔵 野 12，921 224 
鷹 13，669 84 
青 梅 9.564 95 
府 中 14，072 23 
目白 島 0，082 
調 布 12.717 71 
町 回 20，103 77 
金 井 8，206 58 
平 10 ，720 58 
日 野 9.503 235 
東 キす 山 10，111 60 
国 分 寺 7，028 3 
国 立 4，697 28 
田 無 5，053 30 
保 谷 7，132 
干高 生 3，178 14 
1白 江 5，059 41 
東 大 手日 4，074 16 
j青 j頼 4，566 2 
東久留米 5，788 4 
武蔵村山 3，186 
多 摩 5，387 67 
稲 城 2，657 8 
秋 )1 3，398 












(60.3.31現在) =(C)/(B)X 100 =(E)/(B)X100 
1，396 0.63 0.60 
103 0.62 0.34 
50 0.81 0.45 
236 ④1. 73 ①1.83 
114 0.61 0.83 
29 0.99 0.30 
50 0.16 0.36 
29 0.41 
70 0.56 0.55 
58 0.38 0.29 
60 0.71 0.73 
126 0.54 ⑤1.18 
36 ②2.47 0.38 
44 0.59 0.44 
27 0.04 0.38 
39 0.60 0.83 
41 0.59 0.81 
71 0.10 
16 0.44 0.50 
19 0.81 0.38 
44 0.39 1.08 
19 0.04 0.42 
36 0.03 0.62 
29 0.91 
37 1.24 0.69 
10 0.30 0.38 
3 0.09 















環境状態 o( 0.0) 




環境状態 o( 0.0) 




環境状態 1( 1.8) 




環境状態 o( 0.0) 




環境状態 o( 0.0) 




環境状態 7( 3.0) 
コミュニ 45(10.4) 本人状態 8(17.8) 
ケーション 本人意志 18(40.0) 
家族状態 11(24.4) 
家族意志 15(33.3) 
環境状態 o( 0.0) 





















































痴呆有無 痴呆あり (N=124) 
移動レベル 1 2 3 4 計
介護不十分数
1.食 事 O 1 I 1 
2.排 ;世 1 2 2 1 
3.入 浴 7 8 2 。
4.動 作 3 10 2 5 
5. 身 辺 7 9 2 3 
6.外 出 31 23 6 16 
7. コミュー 7 6 2 4 ケーション
































(割合) 1 2 3 4 計 (割合)
2.4 3 2 。 4 9 2.9 
4.8 5 2 3 9 19 6.1 
13.7 14 8 7 10 39 12.6 
16.1 8 9 6 17 40 12.9 
16.9 10 11 4 9 36 11. 7 
61.3 52 54 17 36 159 51.5 
15.3 13 8 1 4 26 8.4 
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小林:在宅介護サービスの構造と問題点
Key Words (キー・ワード)
home-care service (在宅ケアサー ビス)， care need (介護ニー ド)， visiting nurse (訪
問看護)， family-care type (家族介護のタイプ)
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STRUCTURE AND PROBLEMS OF HOME CARE SERVICES : THE 
CASE OF MUSASHINO CITY GOVERNMENT 
Ryoji Kobayashi * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metoropolitan University 
C仰旬P陀he飽siveUrban Studies， No. 39， 1990， pp.85-102 
Local governments faced with fast growing numbers of elderly， particularly of frail elderly， are forced to expand 
public home.care services 
For a general view of the problem， this paper analyzes data of home.care and related servies provided by the 
Musashino City government between 1983 and 1987. 
Over the last twenty years， the Musashino City government has successfully expanded home.help and home-
nursing services for the elderly by changing organizational stucture， levelling-up professional and coordinating func-
tions， and recruiting new manpower. The service system now needs to be better integrated and further developed in 
two directionns: 
1. Comperhensive services for the very faril elderly and the mentally disordered 
With the family stucture changing from extended family type to nuclear family， type the burden on the caring 
family is so heavy that more public support， including medical and nigth care， isurgently needed. 
2. Protective services for slightly disabled people at home 
More than half of the surveyed were found insufficient for outdoor movement and thus unable to participate in so 
cial activities outside the home. Staying always inside makes them more feeble and dependent on family support 
To encourage the elderly and their family carers to go out， proper auxiliary devises and improvement of the en-
vlronment are necessary. 
It is concluded that the Musashino City has successfully expanded home.care services for the frail elderly， but 
more comperhensive care systems have yet to be implemented 
